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ןדס עבשילא :רודמה תכרוע
 ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .ןוקית לש האידיא .(2005) םולש־רב הדוהי
.םידומע 176 .םודא וק תרדס ,דחואמה
*.טרפמל ןח :רקס
 רפס־יתב השימח לש "תיתאוושה היפרגונתא" ארוקל עיצמ ,"ןוקית לש האידיא" רפסה
 הדוהי ךרעש ינתוכיא רקחמב רבודמ ןאכ .םייפלאה תונש תליחת לש לארשיב םיידוחיי
 לכב רבחמה רקיב הנש ךשמב .םילשורי ,ןילי תללכמב ךוניחל גוחה שאר ,םולש־רב
 לכ - םיכמסמ ףסאו ןנובתה ,םשר ,ןייאיר ,םימעפ רפסמ רפסה־יתב תשמחמ דחא
 דחא לכ לש ףתושמהו ידוחייה ביטרנה תא גיצהלו ,"רופיסה תא רפסל" הרטמב תאז
.הלאה רפסה־יתבמ
 ,םולש־הוונ לש רפסה־תיבב רחב אוה :תירקמ התיה אל םולש־רב לש ותריחב
 היצאוטיס ךותב םויק־וד חופיט איה ותמגמשו ,םיברעו םידוהי םידימלת םידמול ובש
 ידלי םידמול ובש ,ביבא־לתב קילאיב רפסה־תיבב ;תילאוטקילפנוק תיטילופו תישיא
 ;הלבקו הבהא לש תיטסינמוה היגולואידיא לש הרואל לעופ רשא ,הדובע ירגהמ
 רוציל  שקבמו  ,חרזמה  תודע  ינבמ  םידימלתל  רקיעב  דעוימה  ,המדק  רפסה־תיבב
 ,תשק רפסה־תיבב ;תידוחייה תיתוברתה םתשרומ תשגדה ךות תוכיישו םוקמ םרובע
 תידדה־הלבק לש תרשגמ תרגסמ עיצמהו ,םייתד םע םיינוליח םידימלת םידמול ובש
 םסקַמל הסנמה ,חותפ רפס־תיב אוהש ,הרדחב יטרקומדה רפסה־תיבבו ;תורבדיהו
 תיתרבח הביבס ךותב ,הריחבה תורשפאו תישיאה הימונוטואה תא וידימלת רובע
.היטרקומדל תפאושה
 תודדומתה ,וכרדב דחא לכ ,םיגציימ ,םינושארה תעברא תוחפל וא ,הלא רפס־יתב
־םייתד ,םידוהי־םיברע) תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה םיטקילפנוקה ןמ העברא םע
 ותרעשה יפ־לע ,וחמצ םהו ,(םיזנכשא־םייחרזמ ,הנידמ־יחרזא־םירז םידבוע ,םיינוליח
 באכהו ריחמה םע םילשהל תונכומה־רסוחו תוישיאה תוקוצמה עקר לע ,םולש־רב לש
 ,יטרקומדה ,ישימחה רפסה־תיב םג .תודליו םידלימ םיטקילפנוקה ןמ דחא לכ הבוגש
 הדובעב הנש םירשעמ הלעמל קסועו ,"ברק־תינכת לש תיתרבחה־תשרה" ימיקממ אוה טרפמל ןח ר"ד  *
־רקחו היפוסוליפ דמלמ ןח ר"ד .תונוש תוילופיטו תויכוניח תורגסמב הקוצמב רעונ־ינבו םידלי םע
 דחי בתכנש) םהבש ןורחאהש ,ךוניחה לש היפוסוליפב םירפס םסרפ .ביבא־לת תטיסרבינואב תויוברת
 ןויליגב רקסנ ,"רפסה־תיבב םידלי לע רחא טבמ – קתושה לוקה" ,(תימע שיגו ןדיבא ידג ,ויתימע םע
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 עיצהל ידכ הנבנ ,תילארשיה הרבחה לש קהבומ טקילפנוק ךותמ חמצ אלש תורמל
 לש םתורשפא תא תחפקמ רשא ,תרכונמהו תינאכדה ךוניחה תכרעמל הביטנרטלא
 םייחב תוסנתהה תא םהמ תענומו ,םיימונוטוא םילאודיווידניאכ חתפתהל תודליו םידלי
 .תיתרבח העפשהו תישיא הריחב לש םייטרקומד
 ןוקית־לש־היגולואידיא ,םולש־רב לש ותפקשה יפל ,םיגציימ רפסה־יתב תשמח לכ
 םהירעשב םיאבה רובע שממלו חיכוהל ,םיגדהל םמצע לע ולטנ םהש ,הז ןבומב
 עקרב .טקילפנוק לש ומוציעב םייח לש רתוי תקדוצ ,תינמוה ,הבוט ,תרחא תורשפא
 יכוניח ךילהתבשו ,"תרחא םג רשפא"ש הנומאה תמייקתמ הלא רפס־יתב לש םתדובע
 ,ךורא חווטל תואיצמה לע עיפשהל היהי ןתינ ,יביטקלפרו השק ,ךשוממ ימוימוי
.םייתרבח תולווע לש שממ לש ןוקיתל עיגהל םג ילואו ,רתוי תלבסנל הכפוהל
 דחא לכבש ,םידרפנ םיקרפ השימחב רפסה־יתב תשמח תא הגיצמ רקחמה תדובע
 םאתהב ,םתנומא תא גיצהלו םרופיס תא רפסל רפסה־תיב ישנאל רשפאמ רבחמה םהמ
 תימינפ הקולח םולש־רב עיצמ ,ליבקמב .ינתוכיא־יביטרנה רקחמה יללכלו תרוסמל
 לש הקימנידה לש ידוחייה הביט תא ,ותכרעהל ,םיגציימה םיאשונל ,קרפ לכ לש
 קרפה ,לשמל ,ךכ .םהמ דחא לכל דחוימה "סותימה" הנכמ אוהש המ לשו רפסה־תיב
 יוניש" ,"תונעיהו תומימח"' :ןוגכ םיאשונ־תת רפסמל קלוח קילאיב רפסה־תיב לע
 קלוח יטרקומדה רפסה־תיבב קסועה קרפה וליאו ,"יונישה ךילהתו םירומה" ,"תושימגו
 קרפה ."ךוניחה דרשמל סחיה" ,"הליהקל רשקה" ,"יטרקומד לוהינ" :ןוגכ םיאשונל
 אנאיד ,רפסה־תיב ישנא לש םלוק תעמשהב רקיעב זכרתמ םולש־הוונב רפסה־תיב לע
 ותובכרומל  האלפנ  הרופאטמ  שמשמ  באכה־יוורו  בכרומה  ישיאה  םרופיסש  ,זעובו
 קרפה .אסיג ךדיאמ ,ותא םידדומתמ םהש יכוניחה רגתאלו ,אסיג דחמ ,ךוסכסה לש
 רפסה־תיב תלהנמ ,הרימע לש האלפומה התומדב זכרתמ קילאיב רפסה־תיבב קסועה
 לש התומד הלוע ונממ .םירומה תווצ תא התנומאבו התבהאב הפחסש ,תיטמזירכה
."ךוניחה לש ידנג המטאהמ" ןיעמ ,"םייחה ןמ הלודג" השיא
 תונויאר רקיעב םיללוכ הלא ."רקוחה לש ונמוימ" םיעטק םיגצומ קרפ־תת לכב
 רקחמל תוינפהו תוללכה רפסמ עיצמ רבחמה קרפ לכ לש ומוכיסב .תוליעפ־ירואיתו
.וגצוהש םינותנב וא םירמוחב תוכמותה ,ימדקא
 ףתושמה  הנכמה  לע  תוללכהו  תונבות  לש  הרדס  עיצמ  רבחמה  םוכיסה  קרפב
 .רפסה־יתבב הלגתמה - ןוקיתה -
 םימוחתה תשולשב רקיעב םילגתמ ,הברה ותובישח םגו ,רפסה לש ירקיעה וחוכ
:הלאה
 תייגולואידיא" לש התעפוה ןיבו יתרבח עסשו טקילפנוק ןיב קתרמה רשקה תפישח .א
 היישעה לש יבויחה יתרבחה הדיקפת הלגתמ קוידב וז הדוקנב .ךוניחה םוחתב "ןוקית
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 ,יביטנרטלא ךוניחל עגונה לכב תוחפל ,"יתרבח יונישל סיסבכ ךוניחה" ןויערב תכמות
 ,םיקדטצמו םירקבמ ,דסממ ישנאו םלוע ינקתמ ,םינרמשו םינכפהמ ואר םלועמו זאמ
 רבחמהש רפסה־יתבש ,תוארל םג ןיינעמ .תיתרבח הקוצמל ירשפא ןורתפ רפסה־תיבב
 םה ךכבו ,םתוא החנמה הנווכה ןמ דבכנ קלח םישמממכ ,הרואכל תוחפל ,םיארנ גיצמ
 ןפואב רידגמ ורקחנש רפסה־יתבמ דחא לכ .ךוניחב המולגה תורשפאה תא םימיגדמ
 םיידוחיי םינפוא .תיכוניחה הלועפה תא ןהו ,תוכנחתהה לש היתורטמ תא ןה ידוחיי
 תיברמ לש םתלועפל םגרותמ אוהש יפכ ,"ךוניח" גשומל ןתינש ןבומה ןמ םינוש הלא
.לארשיב רפסה־יתב
 םינוש םיארנ הרואכל תוחפלש ,םייכוניח תונויסינ רפסמל ףתושמה הנכמה יוהיז .ב
 הרצקב) ןנובתהל עיצמ רבחמה םוכיסה קרפב .יבטוק ןפואב וליפאו הזמ הז דואמ
 לכב "החלצהל יאנת" תניחבב םהש םיפתושמ םירטמרפ רפסמ לע ,(ימעטל ,יידמ
 הליהקה ךותב רשק" ,"דליל רגובמ ןיב רשק" :יוניש ללוחל שקבמה יכוניח ןויסינ
 ןיבמ ."תוכייש תשוחת"ו ,"םידליל םיכרצ תמלשה" ,"םידליה םע תורכיה" ,"הבחרה
 ,השעמל .(דליל רגובמ ןיב רשקה) ןושארה אוה רתויב בושחה ,הלאה םירטמרפה
 רואיתה ןמ ותוא "ץלחל" ןתינ ךא ,םוכיסה קלחב רסח תצקש) רתוי קימעמ חותינב
 םג סיסבהו יזכרמה חתפמה אוהש ןיחבהל רשפא ,(לשמל ,קילאיב רפסה־תיב לע קרפב
 םהייחל עגונה לכב רתויב יתייעבה םג אוה ,עיתפמ אל ןפואבו - םירחאה םירטמרפל
."םיליגר"ה רפסה־יתבב ,תורגובמו םירגובמ ,תודלי ,םידלי לש
 תמאבש השוחתה תא ארוקב רצוי אוה .הווקתל סיסב ,רבד לש ופוסב ,חינמ רפסה .ג
 םיישיא־םייתרבחה םיטקילפנוקה יפלכ ןה :םינבומ ינשב תאז השוע אוהו ,תרחא רשפא
 ,ךוניחה תכרעמ יבגל ןהו ,ונתאמ תחאו דחא לכ םיפיקמה תילארשיה תואיצמה לש
 ,ןושארה ןבומה אקווד ,ישיא ןפואבש ,ןייצל בייח ינא .תאכדמהו תרכונמה ,הפייעה
 רשאו ,םולש־רבל רתוי בושח אוהש ,תילארשיה הרבחב ,ןוקיתל וא ,יונישל עגונה
 .יגוגדפ יוניש לש ,ינשה ןבומה רשאמ תוחפ יתוא ענכש ,רפסה ךלהמב רתוי שגדומ
 ,הטושפ תישונא תוביוחמ ,תוניצר לש םחוכ תא בטיה םיגדמ רפסהש ,יל הארנ
 עיצהל ןתינ ןהבש תוכנחתה תורגסמ לש ןתריציב ,םיכרע ךותמ הלועפו היתפמא
 דחאכ םידליו םירגובמ לש םייחה תוכיא ןהבשו ,תודליו םידלי לש םתקוצמל הנעמ
.הבוט וליפאו הריבס
:ןהמ שולש ןייצאו תושלוחמ ףח וניא רפסה ,הלא לכ תורמל
 לש םלוקל בוט תוריש השוע אוה הזכש רותב .יביטרנ רקחמ לע ססבתמ רפסה .א
 ךא ,וחוכ רקיע הזב - (תודלילו םידליל ,בוט תוחפו) רפסה־יתבב םידבועה םישנאה
 תוללכה לש ךרעמל ןמוי־יטוטיצמו תירואית הפשמ רבעמה :תירקיעה ותשלוח םג וז
 ובש םיקרפה םוכיסב ,תישאר .םינבומ ינשב תוחפל לבגומ ראשנ ,תויטרואית תונבותו
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 תונויארב ,רמולכ ,רקחמב םילועה "םייריפמא"ה םינותנב ךומתל תורומא הלא תוינפה
 דואמ לברוסמ ךא ,תימדקא הניחבמ דואמ ןוכנ הז .רקוחה ןמוי עיצמש םירואיתבו
 ,רנימסב וידימלת תא וחור יניעב האור רבחמהש ,המוד םיתעל .הביתכה תניחבמ
 ."?ותוא םיאתהל רשפא הירואית וזיאל ,ונינפלש 'הרקמה' הז ,הנה" :םהל רמוא ומכו
 ידכ "תוניפ לוגיע" ילואו ,ץוליא לש השוחתמ ענמיהל השק רפסב םידחא תומוקמב
.הירואיתל "םיאצממה" תא םיאתהל
 וניא רבחמהש ,המוד :יללכה יטרואיתה ןבומה אוה לבגומ רפסה ובש ינשה ןבומה .ב
 תועפותה לש יתביסה רשקהה תא הריבסמה רתוי הבחר הירואית עיצהל ומצעל השרמ
 היגולודותמהש תילמינימה תוללכהה תרדסל קר ומצע תא ליבגמו ,רפסב תוראותמה
 תושירד תניחבמ רסח ךא ,תימדקא הניחבמ ןוכנ ,בוש .תרשפאמ טקנש תירקחמה
.ארוקה לש הנבהה
 יללכל  םאתהב  .ומצע  רבחמה  לש  ותוחכונ  דואמ  יל  הרסח  ,רשקה  ותואב  .ג
 תורוק תא ראיתו ,החיתפב ישיאה ורופיס תא םולש־רב עיצה םילבוקמה רקחמה
 לבא .רפסה יאשונל םייטנוולר םהש טקילפנוק לש םיתמצ םתואב (םיקתרמה) וייח
 ראשנו  הנומתה  ןמ  ומצע  תא  איצוה  אוה  רפסה־יתב  ירואיתל  שגינ  אוה  רשאכ
 לכב  ,רקחמ  לש  "קחשמה  יללכ"  תניחבמ  ןוכנ  רבדהש  תורמל  ,ןאכ  םג  .עקרב
 ךוניח שיאכ אקווד ,רפסה־תיב םע שגפמב תוישיאה ויתושוחת !רפסב רבודמ תאז
 ,רשע תוהשל יד םיקיתו ךוניח ישנאלש ,םירמוא .בושח רמוח ןה ,הסונמו קיתו
 המ  .וב  שחרתמש  המ  לכ  תעדל  ידכ  ךוניח  דסומב  ,תוקד  םירשע  רתויה  לכלו
 היפרגויבה רואל הווחש המ ןכיה ?שיגרה המ ?תוקד םירשע ירחא םולש־רב עדי
 - ? ויתועידי  ובחרתה  המב  ?םיאבה  וירוקיבב  הווח  יוניש  הזיא  ?ולש  תישיאה
 ןושלב  תבתכנו  "תויביטקייבוא"  לש  דמימ  תלבקמ  תירואיתה  הפשה  ןאכ  אקווד
 "קחשמה יללכ"ל תודמציההש םושמ ,לבח .(המודכו וניפצ ,וניאר ,ונרקיב) םיבר
 תלטובמ  אל  הנמ  ,םיארוקה  ,ונילע  תרזוגו  ,רקחמה  תמרב  האירקה  תא  הריאשמ
.םומעש לש
 חתנ םהב ףשחנ .םישק םירמוח םה ,רפסה םגו ,רקחמה קסוע םהבש םירמוחה .ד
 שי .הייחדו הקתשה ,יוכיד ,לוכש לש תומוארט ורבעש םישנא לש םייטרפה םהייחמ
 ירסחו תוהז אלל ,םישחכומ ,םיפוקש תודליו םידלי לש םהייח תואיצמ לא הצצה רפסב
 ,תוחילש ירודחו םיאלפנ םישנא לש ,םייאוריה תונויסינ םיתעל ,תונויסינה םג .דיתע
 תוניועבו תושידאב ,תויניצב םילקתנ ,תרחא תואיצמ לש םוקמ רשפאל ,העוב רוציל
 םהיניע דגנל "םודא ןידס" תניחבב איה םתחלצה אקווד ,םיתעל .םימוטא םידסממ לש
 ,החונינ תוימיטפוא לש גוס עיצמ םולש־רב הלא לכ לומ לא .תוטלחהה ילבקמ לש
 ,לווע םע םילשהל תונכומה רסוח ,האחמה ,סעכה .ןוקיתה תורשפאב הנומא לש
 לש םתלחנ םירתונ םהש המוד ,יתרבח יונישלו תּואָרינל ,קדצל תירוגטקה השירדה149  םישדח םירפס תריקס 
 היתפמאה תורמלש ,רבדה הארנ .יתרבח יוניש לש םינקיטרואיתה לשו ,ךכב םיקסועה
 "םייכוניחה םימזיה" לש םהיצמאמל רשפאמ םולש־רבש הבושחה הפישחהו ,הרורבה
 אוה ,םיידוחייה רפסה־יתבב םיכלהמה יליבומ תא הנכמ אוהש יפכ ,(ללמוא יוטיב)
 ,ןוחטיב רסוח ילואו ,תועינצ יהוז ,יתשוחת יפל .תילקידר הדמע טוקנלמ ענמנ ומצע
.ןיטולחל םירתוימ םהו
 םיקתשומו םיקתוש תולוק בבודמ ויתונורסח תורמלש ,בושח רפסב רבודמ :םוכיסל
 דובכ לש םוקמ ןתונה רפס והז .וניתומוקמב יכוניחה ירוביצה חישב םיעמשנ םניאש
 םירבג ,םישנ לש םהייח תואיצמל בורקמ הצצה רשפאמ ףאו ,הרבחה ןוקיתל הפיאשל
 םהייחל הקינעמש תיתרבח תוחילש םמצע לע וחקלש ,(םידלי לש םג תלבגומ הדימבו)
 רפס והז .םייחל רתוי הבוט תונמדזה תודליו םידליל הקינעמ ,ךכמ בושחו ,תועמשמ
־תיכרעה  תוביוחמה  לש  התויחרכה  לעו  ,ישיאה  עגמה  לש  ותובישח  לע  עיבצמה
 לש םייכוניח םיטרקונכטו םירוטמרופר ינפב הסרתהל ףרטצמ אוה ךכבו .תיגולואידיא
 תא ץלחל םיחיטבמ םה ןתועצמאבש תויטרקורויב תומרופר לע םיצילממה ,תודעו
.וב יוצמ אוהש קומעה רבשמה ןמ ילארשיה ךוניחה
 :ביבא־לת .םירחא םירמאמו יטרקומדה טספינמה .(2005) רנייר םירפא
.םידומע 256 .,םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה
*.ףסוי ןב רמת :הרקס
 תוארל בוט ,"הטרפה דגנ"ו "הטרפה דעב" לשו ,הטרפה רחא הטרפה לש הלא םימיב
 ןתונ רנייר םירפא לש "יטרקומדה טספינמה" .המצע הטרפהה תא חתנמה ךמסמ
 טפשמב רבכ .תוימינפה היתוריתס תפישחב אקווד ,הל יוארה דובכה תא הטרפהל
 דוהדהכ אלא ,הרקמב תרתוכב העיפומ הניא "טספינמ" הלימהש ,רהבומ ןושארה
 .םהיתונויערל תינכדע הפולח חסנל הנווכ ךותו ,סלגנאו סכרמ לש עודיה םרוביחל
 קינצוביק  היה  וכרד  תישארב  .וזכ  הביתכל  ותוא  הרישכמה  היפרגויב  שי  רניירל
 יתורדתסהה קשמב להנמ היה ךשמהב .ם"פמבו ריעצה רמושב ינשה רודה יגיהנממו
 ."דגנ"הו "דעב"ה להקמ דחא דוע וניא רנייר ,ךכ םושמ .םילעופה קנב שאר־בשויו
 תויואטבתהל ותוא םיאיבמ ,ישעמה ונויסינו תילכלכה הירואיתה תא תידוסיה ותורכיה
 םיליכשמה  היקלחב  אקוודו  ,תישונאה  הרבחה  העיגה  ךיא" : ןוגכ  ,רתוי  תובכרומ
 וב השמישו ,"סבולג" ןותיעב תכרעמ תרבח התיה 2003-1991 םינשב .תינלכלכ איה ףסוי ןב רמת  *
 םינוש םידיקפת האלימ 2001-1997 םינשב .קשמב בצמה תא חתינש ("בצמ תנומת") רוט תלעבו תינשרפ
 .הלכלכו ןונכת ל"כנמס היה םהבש ןורחאה ,רחסמהו היישעתה דרשמב  םישדח םירפס תריקס 150
 ןימה ובש ןפואה ,רמולכ - הלכלכהש ,תאזה תימיספה הנקסמל ,רתויב םיחתופמהו
 םדא דיל הל יואו ,םיקוושה לש ימונוטואה םחוכב תלהנתמ - ומצע תא םייקמ ישונאה
 לע טלתשהש יגולואיתה דמימה לע ההות רנייר .(15 'מע) ".ןיבהל השק ,הב עגיתש
 .םלהנלו םיסכנב קיזחהל תולגוסמ ןניא תולשממש ,הנקסמל ליבומו ,הטרפהב ןוידה
 םידמועה םילודגה וידיגאת דחוימבו ,םויה לש קשמהש ,תאז וחכשש ימל ,ריכזמ אוה
 תידוחיי תושימג וליג ילואש תויתחפשמ תומריפמ יונב וניא ןמזמ רבכ ,הטרפהל
 .םיטרקורויב ידיב דקפומ ןלוהינו ,הסרובב תורחסנ ןהיתוינמש תורבחמ אלא ,לוהינב
 וליאו ,לוהינ רשוכ הל היהיש רשפא יא תיתלשממ היטרקורויבש בותכ הרות הזיאבו"
 .(19 'מע) ".תוליעיה למס איה תיקסע היטרקורויב
 יפל .יוארה ןפואבו ןונימב ךא ,הב ךמות אקווד אוה .הטרפהל דגנתמ וניא רנייר
 םידדועמש יפכ ,תולעב תורוצ לש ןווגמ דדועל ךירצ ,תורחת שפחמש ימ ,ותסיפת
 ליבקמב םמויק .הלוק יספפו הלוק הקוק ומכ תורבח לש תינמז־ובה ןתוליעפ תא
 הטילש ןיערג ירדענ םיירוביצ םיקסעו ,וקפנוהש םייטרפ םיקסע ,םייטרפ םיקסע לש
 לש המויקל םרותש הז - ילכלכה םזילרולפה לש ותמשנמ רנייר יפ־לע אוה ,יטרפ
.היטרקומד
 ילוא ,בושו ."טספינמה" לש ותביתכ תליע איה תילכלכ היטרקומדל הריתחה
 היטרקומדה  תא  האור  טספינמה  בתוכ  ,םיחוטש  םירסמל  לגרתהש  ימל  ,עיתפמב
 ויניעב יטרקומד רתוי ןיא .תיטסילטיפקה קושה תלכלכ לש הייפכ ריציכ תילכלכה
 תושרהו ,תוינמה ילעב רוביצ אוה ןובירה ןהבש ,תויאסרוב תורבח לש ןתולהנתה רשאמ
 ביכרמ ותוא .ןומא תבוחב ןובירל תביוחמ (תורשמה יאשונו ןוירוטקרידה) תעצבמה
 תא .העבצה וא תולעב תוכז רוביצל ןיא ןהבש ,תויתלשממה תורבחב רסח יטרקומד
 לכ תכיפה - "תיחרזא ןיינק תוכז" לש התגהנה תרזעב ןקתל שקבמ רנייר הזה לשכה
 יחרזא םה ןהילעבש תוירוביצ תורבחל תורחא תונידמבו לארשיב תויתלשממה תורבחה
 .הטרפהב תיממעה הכימתה תחפת ,ותנומא יפ־לע ,זאו .הלש תיבה יקשמו הנידמה
 אוה .םיחרזאה לכל תוריחס תויצפוא תקנעה איה המוקמ תא סופתתש הביטנרטלאה
 ןמ  איה  ירוביצה  רזגמבו  םידבועה  תרבח  ילעפמב  ןיינקה  תוכז  תלילשש  ,ךירעמ
 טספינמה רבחמ הלות ךכ םושמו ,היטרקומד־לאיצוסה תא םעה לע וסיאמהש תואיגשה
.ולש הטרפהה לדומ תובקעב התייחתב תווקת הזה
 וזכ תורשפא .שודיח וניא םיחרזאה לכל תוינמ קלחל העצהה םצעש ,רמול יואר
 לע ססבתמה ,ליגרה הטרפהה ךילה לקשנ דגנמ .ימואל קנב תטרפה תארקל הנודנ
 לגוסמש ימל רתונש המ תריכמו ,תרחבנ םיעיקשמ תצובקל הטילש ןיערג תריכמ
 ,הבושח תיתשת - ףיסומ אוהש תיכרעה תיתשתב איה רנייר לש ותמורת .תונקל
 תיכרעה הניחבה .ןאכלו ןאכל םיטונ דימת םיישעמה םיקומינה הלכלכבש םושמ אקווד
 הווהמ אלא ,המצע ינפב תדמוע הניא הלכלכ :תובורק םיתעל חכשנש המ תא הריכזמ151  םישדח םירפס תריקס 
 תוביצי ,היטרקומד םג אלא ,םישנא המכ לש תורשעתה קר אל .הצק תרטמל ךרד
.תויוארה תורטמה ןה ללכה תחוורו ןוטלשה
 וניא ןיידע ,ותוא םיחסנמ םירחאו רבחמהש יפכ ,הקולחה לדומש ,ריעהל יאדכ
 השענש הטרפהה ןויסינ .ןהילבקמ ידיב וראשיי תוינמהש חיטבהל ידכ קיפסמ דבועמ
 סכנה  תא  רוכמל  ותפתי  תפטושה  םתסנרפב  םישקתמה  םישנאש  ,חיכומ  היסורב
 םיכרגילואה תבכש החמצ ,הפוקת ךרואל תוינמ לש תינלבס הריבצב ,ךכ .ולביקש
 וכותב ונבוי םא קר םלש היהי םיעיצמ םירחאו רניירש ךלהמה ,ךכיפל .היסורב
 רוסיא ,לשמל ,ומכ ,תוטרפומה תורבחה לע םידיחי לש םתוטלתשה תמיסחל םיעצמא
 רוסיא םאה ההתיש ימ אובי ילוא ןאכו .םינש רפסמ ךשמל וקלוחש תוינמה לש ןתריכמ
.יטרקומדה שפוחה תא רתוס וניא הזכ
 ,רוביצל וקלוחש רחאל ,םירזל תוינמה תריכמ איה תרחא תשקבתמ תוסחייתה
־יטילופה דסממה לע הביבח המ־םושמ םירזל הריכמה ,לארשיב .תרתומ ןתריכמ רשאכ
 .תרבוג תודגנתה היפלכ תררועתמ תירבה־תוצראבו הפוריאבש דועב ,יתרושקת־ילכלכ
 ועיגה ,הנונד לע וקיספפ לש תניוע תוטלתשה ןויסינ לע תועומש וצופנשכ ,תפרצב
 וחדנ  תירבה־תוצראב  .הלשממה  שאר  יפמ  הדגנ  הרורב  תואטבתהל  דע  םירבדה
 הער םיתעל איה וזכ תוחתפתה .תורבח לע םייניס תוטלתשה תונויסינ ינש הנורחאל
 ןכתיי לבא ,(הלבקתהש תינקירמאה וזמ ההובג התיה תיניסה ריחמה תעצה) םיקסעל
 .רתוי הלשב היטרקומד לע הדיעמ רוביצל וזה הבשקההש
 יפמ תעמשומה הנעטה ןמ תלבקתמ היטרקומדו הטרפה לע תניינעמ תולכתסה
 "סוקוי" היגרנאה תרבח לש שדחמ התמאלה דגנ היסורב םירזו םיימוקמ םיעיקשמ
 להנתמה טפשמהש ,םינעוט םייקסע םימרוג .יקסבוקורדוח ליאכימ ,הלהנמ לש ורסאמו
 אישנל םיניוע םהש םינוגראב יקסבוקורדוח לש ותכימת ללגב ,יטילופ אוה הדגנ
 תוסנכהה תקולח תא הינפ לע הכפהש ,הטרפהה ןיא םאה .ןיטופ רימידלו היסור
 םירזוח בוש ךכ ?יטילופ טקא ,םירחא הליפהו םישדח תודמעמ המיקהש ,היסורב
.היטרקומדל הטרפה ןיב רשקה לע רנייר לש ותסיפתל
 םהב םג ."ץראה" ןותיעב ומסרופש םירמאמ תפוסא םה רפסה לש םירחאה ויקרפ
 - רנייר ההות - "רתוי ונל עירפמ המ" .רבחמה לש תיטקלאידה ותשיג תטלבתמ
 רומשל הלשממה תא תבייחמ םתרות ?םתונמוא וא רצואה ידיקפ לש תילכלכה םתרות"
 ,תאז תמועל ,םתונמוא .תישפוחה ותלועפל םיאנתה תריציב קפתסהלו קשמה ןמ קחרמ
 וילע עיבטמ רצואה ידיקפ ןורחאש דע זז אל רבד םוש - קשמה לע םתוא הטילשמ
.(89 'מע) ".ותמיתח תא
 הווקת" ןיב טבלתמ ,יקסע להנמ םג היהש לאמשה שיא ,היוצח תולכתסה התואב
 יואר רנייר לש ורפס .(60 'מע) "םיחא תמחלממ ששח וא ,תיתרבח תוממוקתהל
 טעמכש דמימה תא ול תונקמ ןה .תורחא תויוטבלתהו וז תוטבלתה לשב ארקיהל  םישדח םירפס תריקס 152
 הלא לע הניק וא ,קושה תלכלכל הדיגס אל .לארשיב ילכלכ־יתרבחה ןוידה ןמ םלענ
 ,ילכלכה חוכה תקולח ןיב ןילמוגה־ירשק לש הקומע הנבה אלא ;ךרדה ידצל וקרזנש
 רחאל ,רמול רתוימ .היטרקומדהו ,יטילופ־יתגלפמה ךרעמה ,דובכב סנרפתהל תלוכיה
 ."םידבכ" םיאשונב ותוקסעתה תורמל ,יעדמ רפס וניא רנייר לש ורפסש ,תואבומה לכ
.התולילקו הביתכה תוטיהר לשב וילא רבדל יושעו ,בחרה להקל הנפומ אוה
 .ינורהא לחר :תילגנאמ .היצזילבולגב תחנ יא .(2005) ץילגיטש 'א ףזו'ג
 וק תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .ןונרא הירא :המדקה
.םידומע 326 .םודא
*.ךלמינבא הירומ :הרקס
 8 לש שגפמה ברעב ,ילויב 2־ב םייקתהש ,Live8 ינותרמה ימלועה קורה טרצנוק
 םוצמצל לועפל םהילע ץוחלל הרטמב ,ורובנידאב ,G8־ה ,תורישעה תונידמה יגיהנמ
 אצי הז התעש ,ץילגיטש ףזו'ג לש ורפסל רוזחל תונמדזה אוה ,הקירפאב בערהו ינועה
 ,רדנוו יוויטס ,ינתראקמ לופ ,דיולפ קניפה ,U2  תקהלב וירבחו ונוב .תירבעב רואל
 םיטרצנוקב וחכנש םדא ינב יצחו ןוילימ ינפב ועיפוהש םיאקיסומה תואמו ןארוד ןארוד
 קוחמל םכילע :רורב רסמ םלועה יגיהנמל וריבעה ,היזיוולטב םיפוצה ינוילימ תואמו
 םינגוה ויהיש ךכ רחסה יאנת תא תונשל ,עויסה תא ליפכהל ,תוינעה תונידמל תובוח
."הירוטסיהל ינועה תא ךופהל"ו רתוי
 תשרפ וק היהש ,רפסה תא אורקלו רוזחל יאדכ הווקתו דסח לש הז ירירבש עגרב
 יתרוקיבה חישה להנתה ,2002 תנשב ,ומוסרפל דע .תילבולגה הלכלכה לע ןוידב םימה
 היצזילבולגה לש םיקהבומה םידיסחה וטלש יזכרמה ןוידב .םיילושב היצזילבולגה לע
 ,ימלועה רחסה ןוגראו ימלועה קנבה ,עבטמה ןרק ישאר :"ןוטגנישוו סוזנסנוק" לשו
 הליהקה  ישארו  םיימואל־בר  םידיגאת  ילהנמ  ,רצוא  ירש  ,םייזכרמ  םיקנב  ידיגנ
 וא ,"ןוטגנישוו סוזנסנוק"ב ומלגתהש הנומאה ירקיעב רפכש ימ .תיקסעהו תיסנניפה
 .יטסינורכנאו געלנ עמשנ ,היצזילבולגה לש תוילילש תואצות לע עיבצהל זעה
 ורצי 1,"היצזילבולג־יטנא"ה תעונתו ,1999 רבמצדב לטאיסב ץרפש תונגפהה לג
 תא  החד  יזכרמה  ילכלכה  חישה  ךא  ,תוינועבצ  תורתוכ  ודילוהו  תינומה  הכימת
 ויפמ האב תרוקיבה רשאכ .יונישה תא ןמיס ץילגיטש לש ורפס .זובב םהינועיט
.להנימל הללכמה לש ימדקאה לולסמה ,הלכלכל הקלחמב הצרמ איה ךלמינבא הירומ *
 רכזנ אוה 2000 תנשב וליאו ,1999 דע "סמייט קרוי־וינ"ב ללכ עיפוה אל "היצזילבולג־יטנא" גשומה 1
 3.3־ו ,היצזילבולג־יטנא חנומל םירושיק 123,000 הלעה לגוג שופיחה עונמב שומישה .תובתכ 514־ב
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 הכוזו םיילכלכה םינקיטרואיתה ילודגמ דחא םג אוהש ,ימלועה קנבה אישנ ןגס לש
 היה יסיסעה ורפס .לוטיבב התוא רוטפל היה השק ,2001 תנשל הלכלכל לבונ סרפ
 עבטמה ןרק ישאר יניעב םודא ןידסלו ,היצזילבולג־יטנאה תעונת לש "םודאה ןורפס"ל
 ,הנגה בתכל היצזילבולגה השרדנ ומוסרפ ירחא .םירחא םיילכלכ םיטסילטנמדנופו
 2.םיימואל־ןיבה תודסומה הומכו
 ןהיכש (2000–1997) םינשה שולשב רבחמה לש תוישיאה תויווחה לע ססובמ רפסה
 ,רצוא ירש ,הלשממ ידיקפ יפלא" שגפ ןהבש ,ימלועה קנבה לש ישארה ןלכלכה רותב
 ,םיקסע ישנא ,םיאקנב ,תותומע יגיצנ ,חותיפ ידבוע ,הימדקא ישנא ,םיקנב ידיגנ
 תימלסיא  הלירג  ישנא  לצא  רקיב  ,"םייטילופ  םיטסיביטקאו  םיאלקח  ,םיטנדוטס
 רפס־יתב ויניע ומב תוארל היאלמיהה ירהב ילגר עסמל אצי ,(םיניפיליפה) ואנָדנימב
 םישגפמל ומצע תא ןמיזו ,חדינ ילאפנ רפכב היקשה טקיורפו ןטוהב תכלממב םיקחורמ
.ןיסב םיינע םיירפכ םעו שדלגנבב םישנ תלעפהל תוינכותב תופתתשמ םע
 דבכה  ריחמה  תא  תומלשמ  הקירפא  תונידמש  ,ץילגיטש  דמל  הלא  םישגפממ
 ןניא הקירפאב תורחא תונידמו בהנשה ףוח ,הדנגוא ,הינק ,הנאווצוב ,היפויתא .רתויב
 יללכ תא ןהילע םיפוכש םיימואלניבה תודסומה תמשאב ינועה ןמ ץלחיהל תוחילצמ
 חותיפ ינפל תובוח רזחה :ולש ךרפומה תויופידעה רדס תאו "ןוטגנישוו סוזנסנוק"
 תימוקמה תואקנבה תפישח ,הלטבאה םוצמצ ינפל היצלפניא ןוסיר ,תואפרמו רפס־יתב
 יאלקחל דוסבסב הכימת ,םיימוקמ םיאלקחל יארשא תחטבה ינפל ץראל־ץוחמ תורחתל
 (הנשל רלוד ןוילימ 350) ולדוגש דספה הקירפא תונידמ יאלקחל בסמה תירבה־תוצרא
 תוענומה ינחור ןיינק תויוכז לע הנגה ,תונידמ ןתואל ינקירמאה ץוחה עויס לע הלוע
 עדי העיקפמה תיגולויב תויטריפב הכימתו ,תשביה יבשותמ םייח תוליצמ תופורת
.תויתרוסמ תופורתו ןוזמ ירצומ לע םיטנטפ תמשורו תוינעה תונידמה ןמ םיבאשמו
 :תולאשל  תובושתה  תא  ץילגיטשל  וקפיס  ימלועה  קנבב  דבעש  םינשה  שולש
 ינוילימ ייח רופישל ,תילכלכ החימצל התמורת ףרח ,היצזילבולגה תפקתומ עודמ
 םידיגאת םיפקתומ עודמ ?תובר תונידמב םייחה תלחות תאלעהלו ,היסאב םדא ינב
 ןיינק תויוכז ןיב רשקה המ ?ךומנ רכשב הקוסעת ישילשה םלועה יינעל םיקפסמה
 רבשמל םרג המ ?הקירפאב סדייאמ התומתלו בערל תיטנג הסדנה לש תויגוסו ינחור
 היסור לש םיימואלה םיסכנה ורבע ךיא ?ולוכ םלועל טשפתהו היסאב לחהש יסנניפה
 תויהל הכפה תימלועה תוסנכהה תקולח ,ץילגיטש ירבדל ?םיתחשומ םיכרגילוא ץמוקל
 םימויאהו ,םיכשמנ הקירפאב האולחתהו בערה ,לדג ינועה ,םעפ־יאמ תוחפ תינויווש
 .םילדג תישונאה החוורה לעו הביבסה לע
 תונידמו םדא ינב הפשח ,רחס תויונמדזה החתפ היצזילבולגהש ,ןעוט ץילגיטש
 תואירבה רופישלו םייחה תמר תאלעהל ,תילכלכ החימצל המרת ,תויגולונכטלו עדיל
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 איה הבש ךרדה לבא .היסא חרזמ תונידמבו ודוהב ,ןיסב דחוימב ,תובר תונידמב
 תא תנכסמו הביבסב תעגופ ,םלועה יינעמ םיבר םע הביטימ הניא םויה תלהנתמ
 ץומיאל אלא ,היצזילבולגל ותרוקיב תא הנפמ וניא אוה .תימלועה הלכלכה תוביצי
 תוינעה  תונידמה  לע תרשפתמ יתלבה ותפיכאו "ןוטגנישוו  סוזנסנוק" לש חושקה
 דקמתתש ,תישונאו תנגוה היצזילבולג בצעל רשפאו ךירצש ,איה ולש הנקסמה .םלועב
.תיטרקומדו תינויווש ,אמייק־תב החימצ חיטבתו םיינעה לש םייחה תמר תאלעהב
 :רפסה  לש  יזכרמה  רסמה  ןמ  םלעתהל  ולכי  אל  יזכרמה  םרזה  ןמ  םינלכלכ
 ,הלש קחשמה יקוחו םיישארה הינקחש לבא ,רשועלו החימצל תמרות היצזילבולגה
־יא תלדגהל ומרת ,םיילכלכ םילדומב יביטלופינמו יגולואידיא שומיש ךות ונבנש
 םירבשמלו הביבסהו הרבחה סרהל ,ינועו לוצינל ,הלטבאה תקמעהל ,םלועב ןויוושה
 ,םלועב םיליבומ םינלכלכ .האולחתמו בערמ הקירפא ימע תא וצליח אלו ,םייסנניפ
 (םירחאו ןוסלאומס ,ףולרקא ,אולוס ,אורא) הלכלכל לבונ סרפ יכוז תצובק דחוימבו
 תא קידצהל ידכ ,לוכיבכ ,תילכלכ הירואיתב זולנה שומישה דגנ םלוק תא םיעימשמ
 ,ריילבו קאריש םהיניב ,םיאקיטילופה ןמ םידחא .תוילכלכ תויעבל לילאה תופורת
 ץילגיטשש יונישה תא ללוח רפסה ,הינוריאה תיברמל .שדחה חישה תא וצמיא רבכ
 לע ולש תרוקיבהו ,ימלועה קנבב ריכבה דיקפתב ןהיכש תעב ללוחל חילצה אל
 .הצוחה וכרד תא הללס קנבהו ןרקה לש היגטרטסאה
 קנב דיגנ אוה ץילגיטש לש ודימ הפלצהל הכזש ילבולגה שרגמב םינקחשה דחא
 ןרקב ,ימלועה קנבב םיריכב םידיקפת אלימ ויונימ ינפלש ,רשיפ ילנטס 'פורפ לארשי
 םישאמ ץילגיטש .םלועב הלודגה םיסנניפה תצובק ,פורג יטיסבו תימואלניבה עבטמה
 ,עבטמה ןרק לש תויגטרטסא תויועטבו "ןוטגנישוו סוזנסנוק" שוביגב וקלח לע ותוא
 תלדב"  רבעש  ךכב  םגו  ,היסור  לש  תילכלכה  הסירקלו  היסאב  רבשמל  וליבוהש
 הנענשכ רשיפ ץפינ וז המשא תוחפל .םידיגאתה םלועב תדפורמ הרשמל "תבבותסמה
 3.לארשי קנב דיגנל תונמתהלו פורג יטיסב תמלתשמה ותרשמ לע רתוול העצהל
 הבו ,המיכחמ המדקה רפסל ףיסוה בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואמ ןונרא הירא 'פורפ
 20 ינפל שחרתהש ,לארשיב ינרמש םוי־רדס ץומיא לע ולש תרוקיבל רפסה תא רשק
.היצלפניאה ןוסירל ילכלכה בוצייה תינכות תלעפה םע ,הנש
 ןועבר ,הירגתאו היצזילבולג .(2004) רשיפ 'ס לש ורמאמב היוצמ ץילגיטש לש תומשאהל הפיקע הבושת 3
 הלכלכל תינקירמאה הדוגאה סנכב רשיפ אשנש האצרה לע ססובמ רמאמה .306–265 ,(2)40 ,הלכלכל
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 ותימאל רשאכ תויתליהק ףותיש תויגטרטסא םיליעפמ םהש ,םינעוט םיבר םינוגרא
 איה הז ךירדמ תאצוהל תוביסה תחא .ץועיי תייגטרטסאל םינווכתמ םה רבד לש
 .הלא  םילדבה  ףושחלו  ,םתרוקיבו  ףותיש  יכילהת  תכרעהל  ילכ  גיצהל  ןויסינה
 העפשהו המצוע שומימב ליעפ קלח תולטונ תוליהקש ,העמשמ תיתליהק תופתתשה
 םירקוח השימח לש םרפסל המדקהה תחתפנ הז ןועיטב .(2 'מע) ןתליהק תא םדקל ידכ
 ןכאו .תופתתשההו ףותישה רקחב םיקסועה ,הילגנא ברעמו לוטסירב תואטיסרבינואמ
 לש תויביטקפאה תניחבל ישומיש ךירדמ קיפהלו םהיניב הלועפ ףתשל םדיב הלע
 וקדבנש ,תונוש תורגסממ הכרעה ילכ ינש גזממ רפסה .הליהקב ףותיש תוינכות
         .הילגנאב תושדחתהו םוקיש תוינכותב
 תוינכות  תכרעהל  םילכו  תיריפמא  הדידמ  גיצהל  וסינש  ,םירחא  םירקוח  ומכ
 .ףותיש תויגטרטסא לש ןתלעפה תובישח לע ןוידב תחתופ וז הצובק םג ,ףותיש
 היטרקומד חותיפל תינויח איה םיחרזא לש הליעפ תופתתשהש ,ןייצלו רוזחל יואר
 תריציל תוינויח ןה הלאכ תוינכות .םייתרבחה םיתורישה לש הרקבהו תופיקשה רופישו
 םניב םימייקמ הליהקה ירבחש תויופתושה ךרעב תוליהק לש הרכהו תיתרבח תודיכל
 ,הנבהב שומיש רשפאמ הליהקה ףותיש .תוירוטוטטס תויונכוס ןיבו םניבו םמצע ןיבל
 תושדחתה יכילהתב תוינכות שוביגו בוציע םשל הליהקה ירבח לש ןויסינבו עדיב
 תיטנוולר איהש תוינידמ בוציע רשפאמ הליהקה ףותיש ,ןכ־ומכ .תונוכש לש םוקישו
 ,הליהקה ירבח לש תוחתפתהו הדימלל תויונמדזהו םילכ חותיפ ,תופתושה תוליהקל
 תויחה תוצובקה לכ גוציי ךות לועפלו תויתרבח תותשר חתפל םתלוכי קוזיח םג ומכ
.הליהקב
 לש םילכ ,הכרעהל תוסחייתהה תרגסמ ,המדקה :םיקלח העבראמ בכרומ רפסה
 ךכ .ישילשה קלחב םיטרופמה הדידמה יאשונל רישי ןפואב םיעגונה םיליגרתו הכרעה
 ללוכ ,הליהקה ףותישל תוינכות תכרעהל םייזכרמה םידעצה יתטיש ןפואב םיסרפנ
 .הלא תוינכות לש תויביטקפאה תדידמ
 ךילהת לש תויביטקפאה תחטבהל חתפמ יביכרמ רשע־העברא םיעיצמ םירבחמה 
 לש םוחתב תצעויו הצרמ ,תיתליהקה הדובעה םוחתב תיחמומ תילאיצוס תדבוע איה רואל הליג ר"ד *
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 השימחב תוצבוקמה תולאש הרשע־עבראכ םיחסונמ הלא םיביכרמ .הליהקה ףותיש
 ךותמ  .תועפשהו  םירצות  ,הדימלו  תרושקת  ,הליהק  תיינב  ,חוכו  העפשה  :םידממ
 םיפתתשמל תורשפאמה הנשמ־תולאש לש ךרעמ רזגנ ,הלאשכ חסונמה ,ביכרמ לכ
 ךשמהב .ביכרמ ותואב החלצהה תכרעהל םירוטקידניאה תא לוקשל ןיינעה ילעבלו
 יטנוולרה עדימה דוביע םשל םתושרל םידמועה םינושה םילכהו םיבאשמה םיטרופמ
 חתפמ יביכרמ העברא םיקדבנ "חוכו העפשה" דמימב ,לשמל .חתפמ ביכרמ ותואל
 תלבק ךילהתב ףתתשהל תולוכי תוימוקמה תוליהקה לכ םאה :ןובשחב איבהל שיש
 והמו הלוהינו ףותישה תייגטרטסא לש תויופידעהו םידיקפתה תא רידגמ ימ ?תוטלחהה
 הליהקל םאה ?תוטלחהה תלבק יכילהת לכל תושיגנ שי תוליהקל םאה ?חוכה ןזאמ
 .(10 'מע) ?םיבאשמהו םיסכנה לע הטילש שי
 .הדידמל  רוטקידניא  רזגנ  ,(חתפמ  ביכרמ  םג  רומאכ  איהש)  הלאש  לכ  לומ
 (?ףתתשהל  תולוכי  תוימוקמה  תוליהקה  לכ  םאה)  הנושארה  הלאשה  לומ  :המגודל
 לילכהל  תיביטקפא  הלועפ  הטקננש  םידיעמה  םינותנו  תודבוע  :אוה  רוטקידניאה
־תלאש  םג  תגצומ  הז  רוטקידניא  לומ  .םיילאיצנטופה  םיפתושה  ברימ  תא
 תוליהק  יגוס  לש  הכורא  המישר  תגצומו  ,םוקמב  שי  תוליהק  וליא  :הנשמ
 םינפמ  םירקוחה  ,וז  הלאשב  ןיידע  ,ךשמהב  .(18  'מע)  תופמל  ןתינש  תוירשפא
 'מע)  רחא  םוקמב  עיפומה  תוליהק  יופימל  םינוש  םילכ  ןווגמל  םיארוקה  תא
 תונולחה תטישב תולצפתמש ,תולאשל םילצפתמה חתפמ יביכרמ לע יונב ילכה .(56-55
.תולאש ןתוא לע הנעמ ןתמל םיעייסמה םילכלו הנשמ־תולאשל
 םיביכרמהו תויורשפאה ברימ תא הסכיש ,יתטישו טרופמ ילכ תונבל הפיאשה
 םע דחי .תוכיראו לוברס טעמ רצי ,תופתתשהו ףותיש לש ןכותה םוחתל םיעגונה
 (המצועו ףקיה ,חוכ הנבמ ,םיפתוש) םיביכרמה ללכ תא הצממו ףיקמ ילכה ,תאז
 ןפואב םג וב עייתסהל ןתינ ךכ םושמו הליהקב תופתתשההו ףותישה םוחתל םיעגונה
.ירלודומ
 תריציל םג שמשל לוכי אוה .הכרעהל קר דעונ אל וחתיפש ילכה ,םירקוחה ירבדל
 חותיפל ,ףותישה תועמשמ לע תועדומ חותיפל ,תופתושב ןיינעה ילעב ןיב גולאיד
 ,תיתליהק תלוכי תיינבל ,תומדקתה תדידמל ,תופתושה קוזחתל באשמכ ,תויגטרטסא
.תינכותה ךלהמב םייוניש עוציבלו
 רפס .תונוש תוינכותבו ירוביצה רזגמב הבחרהב םויה הנודנ הליהקה ףותיש תייגוס
 ,תיתליהקה הדובעהו הליהקה ימוחתב םידבועל עייסל לוכי ,ימושייו יתטיש אוהש ,הז
 הכלה התוא םשייל הימדקאב םיצרמלו ,םיכנחמל ,םינוש םייתרבח םיטקיורפ ילהנמל
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*.ןדס עבשילא :הרקס
 םידומע תואמ עבשמ הלעמל וב שיש תיתליהק הקיטקרפב רזע רפס לש רואל ותאצוה
 עדיה לש הסירפ איה הזכ ךרכ לש ותוהמ .עוצקמה תודלותב בושח ךרד־ןויצ איה
 תיתליהקה הדובעה הקימעהו הססבתה המכ דע דיעהל ידכ ךכב שיו ,םוחתב יוושכעה
 לש תדסיימהו תכרועה התיהש ,לייו יראמ רפסה תא הכרע .רקחמו עדי לש םוחתכ
 ,The Journal of Community Practice ,תיתליהק הקיטקרפב ןושארה ימדקאה תעה־בתכ
 דחא לכש ,הנשמ־יכרוע השימח רפסב ופתתשה הדצל .1990 תנשב רואל תאצל לחהש
.ומוחתב רבד םש אוה םהמ
 ,תדחוימ המדקה שי קלח לכל .םירמאמ 36 םיללוכה םיקלח העבראמ בכרומ רפסה
 .םיינקירמא הימדקא ישנא םה םיבתוכה לכ .האירקב תעייסמו םירבדה תא תנגראמה
 קלחה והז .םירמאמ השיש םיללכנ ,"תיתליהק הקיטקרפ לש רשקֶהה" ,ןושארה קלחב
 תוירואיתה םע םתוא רשקמו וננמז לש םייתרבחהו םיילבולגה םירשקהה תא גיצמה
.עוצקמה לש םיכרעהו תונורקעה ,תויזכרמה
 ,םירמאמ רשע־דחא םילולכ ,"תיתליהק הקיטקרפל תוירקיע תושיג" ,ינשה קלחב
.יתרבח יונישו ןונכת ,ןוגרא ,חותיפ :םיקרפ־תת העבראל םיקלוחמה
־השולש וללכנ ,"תיתליהק הקיטקרפ לש תודשו םירוזא ,תויגוס" ,ישילשה קלחב
 העברא םיאבומ םירוזאו תויגוס לע קרפה־תתב .םיקרפ־תת השולשב םירמאמ רשע
 קרפה־תתב ;םיתוריש םואיתו תיתד ,תיטסינימפ ,תיתוברת־בר הקיטקרפ לע םירמאמ
 תורגסמ לע ,רפכב תיתליהק הדובע לע םירמאמ השיש םיאבומ הקיטקרפ תודש לע
 ילכלכ־יתרבח חותיפ לעו ,תוחפשמב םידקוממ םיתוריש לע ,שפנה תואירבו תואירב
 השולש  איבמ  תוימוקמ  תויגוסו  תוילבולג  תושיג  לע  קרפה־תת  .הקוצמ  תונוכשב
.םיילבולג םייוניש םע תודדומתהל תויתליהק םיכרד לע םידמלמה םירמאמ
 ,"הכרעהו  רקחמ  ,רוטינ  ,לוהינ  :תיתליהק  הקיטקרפב  הכימת" , יעיברה  קלחב
.הלא םיאשונב םירמאמ השיש םילולכ
 ינש וליאו ,תנגרואמו הרודס הנשמ םיגיצמ רפסה לש םינושארה םיקלחה ינש
 תושרל ודמעש ,החינמ ינאש ,םירמאמ לש תוחפ תושבוגמ תופוסא םה םינורחאה םיקלחה
 החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבב תיתליהק תילאיצוס הדובעל המגמה שאר איה ןדס עבשילא ר"ד *
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 אל אוצמל ןתינ יעיברהו ישילשה םיקלחב םג םנמא .רואל רפסה תאצוה תעב תכרעמה
 תואירב םוחתב תיתליהק הדובעב םיניינועמה םיארוק ךא ,ךרע ילעב םירמאמ טעמ
 .יידמ םייללכ הלא םימוחתב םירמאמהש ,אוצמל םייושע ,תוירפכ תוליהקב וא ,שפנה
 .דחוימב םיבושח יל םיארנש םירמאמ השישב ןודל יתרחב הזה עפשה לכ ךותמ
 "תיתליהק הקיטקרפו תונוש תויסולכוא" ,ךילראו דהקנב לש םרמאמ אוה ןושארה
 עבצה לארשיב ."עבצ לש תוליהק" םע דובעל דציכ םילאוש וירבחמ .(83-59 'מע)
 תורדומ תויהל תולוכי תוצובק ."תונוש" ןתונכל ןתינש תויסולכואה ןמ קלח קר רידגמ
 םיטועימ לע םירבדמ רמאמה ירבחמ .הנוש תוחרזאו תד לשב םגו ,ןעזגו ןאצומ לשב
 אוה הבש תויתטישה אוה הז רמאמב שודיחה .תיתרבח הניחבמ הערל םילפומו םירדומ
 תונשמ יתרבחה רשקהה לש הפיקמ הריקסב חתופ רמאמה .וללה תוצובקל סחייתמ
 תיחכונה תינרמש־ואינה הפוקתהש ,הנקסמל עיגמו ,םויה דע םירשעה האמה לש 60־ה
 םיכרדב ןד רמאמה .תיתוברת תלוכי רסוחב תנייפואמו ,הנושל סחיב שדח לפש תנייצמ
 םאהו "םיעבצ ןורוויע" ומכ תויגוסל סחייתמו ,"עבצ לש תוליהק" ןוגראל תומיאתמה
 יושע הז רמאמ םילארשיה רובע .עבצה תליהק ךותמ םהש םייתליהק םידבוע ףידעהל
 ךרע שי ךא ,ונלש הלאל םיהז םניאש םיבצמל "יתרבחה ןוימדה" לש הבחרה שורדל
.ונלצא םג םהב ןודל בר
 ריהבמ ,(102-84 'מע) "תיתליהק הקיטקרפב הירואיתב שומיש" ,דיר לש רמאמה
 העיפשמו םייתרבח םיכילהתב ונלש הנבהה תא "תעבוצ" תיטרואית הנבה דציכ טוריפב
 תובישח תא רקיעב השיגדמ וז תרבחמ .תיתליהקה הדובעב ליעפנש תויגטרטסאה לע
 דיר .יתרבח יוניש ליבוהל תלוכילו ,יתרבח קדצ דעב קבאמל הירואיתב שומישה
 תועמשמ המ ונמצעל קמנל ידכ תוירואיתב םישמתשמ ונחנא ובש ןפואה לע העיבצמ
 תוירואית  בר  רוציקב  תראתמו  תגווסמ  םג  איה  .הב  תושעל  ןתינ  המו  תואיצמה
 העיבצמו ,תויתרוקיב תוירואיתל דעו תויתוחתפתה תוירואיתמ לחה ,תונוש תויתרבח
 .תרשפאמ הירואית לכש תונושה תולאשה לע
 לייו ובתכש "תיתליהק הקיטקרפ לש הנתשמה רשקההו םילדומ ,תוחתפתה" רמאמה
 ינויערה רמאמה לש ,יתעידי בטימ יפל ,יעיבר חותיפ אוה ,(149-117 'מע) לבמגו
 1995 תנשב העיפוה ולש הנושאר הסרגש ,תיתליהק הדובעב םילדומ הנומש לע ןהלש
 םירשקהה ךותב תיתליהק הקיטקרפב םילדומה םיגצומ םעפה .(Weil & Gamble, 1995)
 יבחרב תויתוברת־בר תורבח לש ןתוחתפתה :עוצקמה תוחילשל םייטנוולרה םייתרבחה
 ,טרפב תורענ לשו םישנ לש ןהיתויוכזו ללכב םדאה תויוכז תבחרה ,יברעמה םלועה
 םיבצעמ םה ובש ןפואה לע עיבצמו םינושה םירשקהה תא רקוס רמאמה .היצזילבולגהו
 םילדומה תא ריכמ וניא ןיידעש ימ .םהב םישמתשמ עוצקמה ישנאש םילדומה תא
 לבקמ ,(Rothman, 2001) ןמטור לש םייסאלקה םילדומה לע םייונבה ,לבמגו לייו לש
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 ןכדעמ ,(243-215 'מע) המצע לייו יראמ לש ,"תוליהק םע יתרבח ןונכת" רמאמה
 ,בושח רמאמ והז ךכ םושמ .הליהקה םע ףתושמה ןונכתה םוחתב היישעה תמכוח תא
 ישקבמכ הליהקה ישנא ןיב ץצח יתרבח ןונכת לע רבעב בתכנש המ לכ טעמכש ינפמ
 ןאכ הגיצמ לייוש יתרבחה ןונכתה .יוניש ינכוסכ הליהקה ןעמל םיננכתמ ןיבו יוניש
 הזכ ךילהתמ םיפוצמה םירצותהו תיעוצקמ תוברעתהב םיכילהתה ןיב הקזוחב רשקמ
 יוניש לש תואמגוד עברא תוגצומ ,םייללכה תונורקעה תגצה רחאל .ןונכתה ךלהמב
 תאזכ הקיטקרפ םשייל דציכ ןהמ דומלל ןתינש ,תוליהק םע ףתושמב השענש ןנכותמ
.היתואצות תויהל תויושע המו
 וישכע  .תיתליהקה  היישעב  תורות  םישדחמש  םירמאמ  רחבמ  יתגצה  ןאכ  דע
 תיתליהקה הדובעל ךרע ,יתכרעהל ,םהל שיש ,תונויער םיגיצמה םירמאמ ינש גיצא
 הדובע ,תילאיצוס הדובע ?םתא ימ דצל" ,טנקירבפו טרהגרוב לש רמאמה :לארשיב
 הקיתאה תוטלתשה ,רשקהה תגצהב קסוע ,(214-204 'מע) "הדובעה תעונתו תיתליהק
 רשקב ןד רמאמה .םידבוע םדא ינב יוכידו ילבולגה הדובעה םלוע לע תיטסילטיפקה
 ןמ תונשל עיצמו ,תנגרואמה הדובעה םלוע םע תילאיצוסה הדובעה לש יתייעבה
 ינב ברקב התוחילש תא אלמל לכות תילאיצוסה הדובעהש ידכ .תונשיה תונוכתמה
 תיברמש ךכב ריכהל ,תונורחאה םינשב לארשיב ונדמלש ומכ ,ךרטצת איה םיינע םדא
 חתפמה אוה תויוכז ירסח םידבוע םישנאכ םהלש יוכידהשו םידבוע םישנא םה םיינעה
.הבשחמל רמוח .יתרבח יונישלו םהייח תוכיא תבטהל תיביטקפא תונגראתהל
 ,(275-261 'מע) "תיתליהק הקיטקרפב תופתשמ תוטיש" ,לבמגו ולטסק לש ןרמאמ
 רתוי רכומ הריירפ .סרבמ'צ טרבורו הריירפ ולואפ לש םהיתוטיש ץומיאל שדקומ
 רידגהו ,תיתרוקיב תועדומ ךותמ הדימל שיגדהש ילקידר ךנחמ היה אוה .לארשיב
 אוה סרבמ'צ .ינכימ ןפואב םילימ תייאל קר אלו ,םלועה תא אורקל תלוכיכ תוניירוא
 תוינעה תוצראה ,ירק ,"ילבולגה םורדה" הנוכמש המב תוירפכ תוליהקב לעופה ןנכתמ
 ףוסאל דואמ םיינע םדא ינב לש םתלוכי לע ויתונויער םיאבומ רמאמב .םלועב רתויב
 תושעל םהל םירשפאמ רשאכ ,םימיאתמ תונורתפ ןנכתלו ותוא חתנל ,םבצמ לע עדימ
 ךוניחב הרואכל דקמתמה ,סרבמ'צו הריירפ לש עדיה תא ימשר ןפואב ףרצמ רמאמה .תאז
.תילאיצוסה הדובעה םוחתב תיתליהק היישע לע עדיל ,ירפכ ןונכתבו םירגובמ
 ךירדמב םיעיפומה םירמאמה תששו םישולש ךותמ גיצהל יתרחבש םירמאמה תשש
 םינוש םיארוקש ,החינמ ינא .ילש תויופידעה רדס תא קרו וב שיש הממ טעמ םיגציימ
 .רתוי תיתרוקיב הדמעמ רפסה לא תשגל םג ילואו ,םירחא םירמאמ גיצהל םירחוב ויה
 ןיינע וב שיש אשונ לכ תוסכל ידכ דחוימ ץמאמ ועיקשה הנשמה יכרועו תכרועה
 דחוימב ,םירמאמה ןמ קלח לש הדיחא אלה המרב אטבתמה ,ריחמ ךכל שיו ,עוצקמב
 הסרג תאבומ רשאכו ,בטיה םיבותכ םירמאמה תיברמ ,תאז םע דחי .םיילושבש הלא
 .ןנערלו שדחל ץמאמה רכינ רבכמ םסרופש רמאמ לש השדח  םישדח םירפס תריקס 160
 ,ללכב תוליהקש תוירקיעה תויגוסה לע רתוי תעדל םיצורש ימל ןיינעמ רפס והז
 םישקתמ םישלחו םיינע םדא ינב .הלא םימיב ןתא תודדומתמ ,רקיעב תוינע תוליהקו
 םידבוע םה רשאכ םג םייח תוכיא טעמ גישהל ,רבעב םעפ־יאמ רתוי ילוא ,םויה
 תוליהקב רקיעב ילילש םתוח םיריתומ םיילבולג םיילכלכ םיכילהת .םתסנרפל השק
 רצייל תנמ־לע תיטירק איה םיימוקמה םייחה לע םתעפשה תנבה ךכ םושמו ,תוימוקמ
 לש תויסאלק תוירואית גיצהל תינורקעה הטלחהה .םנוסירל לועפל הענהו הווקת
 לכב טעמכ המושייש תורמל ,ייניעב הנוכנ יוושכעה יתרבחה ןרשקה ךותב עוצקמה
.עונמל היה ןתינ ילואש תורזח רצויו םהמ קלח לברסמ רפסה יקרפמ דחא
 ,תילאיצוסה הדובעה לש ,רתויב תיתרבחה ,תישילשה הדותמה איה תיתליהק הדובע
 .לארשיב םייתליהק םיילאיצוס םידבועל בושח ,הב םיקסוע ויבתוכו ויכרועש ,הז ךרכו
 ,םירע ןונכת לש ןוגכ תונוש תויצטניירוא ךותמ תישענ הליהקב הדובע ,תאז םע דחי
 םיאבה םיליעפו םיבדנתמ ידיב םגו ,ילכלכ חותיפו םיטפשמ ,היגולוכיספ ,היפרגואיג
.הזה שודגה ךרכה ןמ תלעות קיפהל םייושע הלא לכ .םירחא םימוחתמ
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